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A sucção de dedos é um reflexo natural presente desde a fase do 
desenvolvimento intra-uterino. Tal hábito se persistente na primeira infância, 
torna-se deletério pois pode interferir no crescimento e desenvolvimento normal 
dos maxilares e provocar alterações dento-alveolares. Além disso, os hábitos 
anormais de pressão podem alterar os padrões normais de deglutição e 
fonação. Estas alterações dependem tanto da duração, freqüência e 
intensidade do hábito, como do padrão facial e tipo de crescimento craniofacial. 
O tratamento destas maloclusões requer uma abordagem multidisciplinar pois, 
geralmente, questões psicológicas estão associadas. Neste trabalho serão 
apresentados casos clínicos de maloclusões provocadas por hábito de sucção 
de 5 diferentes dedos. As diversas formas de tratamento serão abordadas 
demonstrando que o abandono do hábito é imprescindível para o sucesso do 
tratamento.  
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